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この小論「絶対者と私達」で、私達は 1801 年と 1804 年の知識学講義及び 1806 年の通俗講演
としての宗教論を取り上げ、そこで展開されたフィヒテの思想の根幹部をなす最も充実した中期
の知識学及び宗教論を考察します。その際、私達がここで展開する解釈の前提として、初期の知
識学における「絶対我」（das absolute Ich）は、この中期知識学における「絶対知2」（das absolute 
Wissen）へと発展的に解消されていると考えること、即ち、1794 年の『全知識学の基礎』――以下、
94 知識学という――…に言う絶対我とは、知に他ならないのであって、1801 年や 1804 年に登場
する「絶対者」ないし「絶対的存在」は、1794 年には一切登場していなかったのだと解釈する
立場に立つことを、ご了承下さい。








1… この原稿は、2007 年 3 月 23 日同志社大学で開催された「ドイツデー… in Doshisha 2007…考える人とアーティスト
のコラボレーション」中のドイツ観念論研究会日本シュライエルマハー協会合同研究会で発表させていただいた
「絶対者と我々」に、少しく手を入れたものです。
　…なお、フィヒテの著作からの引用は、J. G. FICHTE- GESAMTAUSGABE のページ数は GA を付し、PHB のペー
ジ数には PHB. を付し、読者の便宜の為、両者を併記することにした。
2… 「絶対知（A+B）は、自身に対して（B において）端的にそれがあるが故にあり、それで在るところのものである。」
Das absolute Wissen（A+B）ist für sich（in B）schlechthin weil es ist, u. was es ist. GA Ⅱ , 6, S.194　 PHB.302, S.77








でした。そこで絶対者は、「自己内閉鎖した単体6」（in sich geschlossenes Singulum）と把捉（erfassen）
されます。























4… die Wissenschaftslehre Zweiter Vortrag im Jahre 1804 vom 16.April bis 8. Juni,  GA Ⅱ , 8,  PHB.284,
5… die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre,  GA Ⅰ ,9  PHB.234
6… 存在は自己内閉鎖した単体である。das Sein ist durchaus ein in sich geschlossenes Singulum unmittelbaren legendigen 
Seins, das nie aus sich heraus kann,  GA Ⅱ ,8, S.242  PHB.284 S.160
7… DIELS/KRANZ, FRAGMENTE DER VORSOKRATIKER, Band Ⅰ herg von WEIDMANN, Unveränderte Nachdruck der 6. 





























8… GA Ⅱ 8, S.34  PHB.284, S.21
9… die Grabstätte des Begriffes, der am Lichte sich versuchen wollte GA Ⅱ 8, S.120  PHB.284, S.81
10… c.f.「その根っこにおいて隠された観念論」GA Ⅱ 8, S.224  PHB.284, S.148
11… 無化 vernichten…f.e.…GA Ⅱ 8, S.386  PHB.284 S.260
12… この部分に限らず、この小論の立論全体が、フィヒテ独特の als の使い方、所謂「als 構造」に依拠しており、そ
れを遂行することで成立しています。




攷』第 7 章、第 8 章　晃洋書房　の参照を乞います。
















絶対者と絶対知の間に成立するこの弁証法的な事態を、ヘーゲルならば、知が an und für sich
に絶対知になると表現することでしょう。この事態の成立をもって、絶対者が現実に絶対者にな




無関心に、そもそもの始めから常に in sich geschlossenes Singulum で在り続けていたのだし、こ
の絶対知の自覚の後も変わらないし変わりようがないことを、絶対知は知るのです。むしろ、絶












































16… ein absoluter Hiatus im Wissen GA Ⅱ , 6, S.171, PHB302 S.50 等。　私は、フィヒテの言うこの Hiatus は、シェリン
グやヤーコプベーメの言う深淵（Abgrund）や無底（Ungrund）に通じると考えています。
17… GA Ⅱ , 6, S. 322, PHB.302, S.224







































19… τὸ γὰр αὐτὸ νοει
�
ν ἐστίν τε καὶ εἰ
�
ναι, DIELS/KRANZ, FRAGMENTE DER VORSOKRATIKER, Band I herg. von 
WEIDMANN, Unveränderte Nachdruck der 6. Auflage, 1951, S.231.…ディールス・クランツ…『ソクラテス以前哲学者断
































21… welches Ich wir nun auch, in der Aussicht auf eine Theilung in ihm Wir nennen können.  GA Ⅱ , 8, S. 230, PHB284 S.153
…　私達一人一人の今ここで働く個別的な知の働きが、普遍的な知のレベルに達しているという事態は、現代的な（所
謂科学的な）思考に慣れている人には直ちには承服しがたいかも知れませんが、そもそもデカルトの cogito がそ





























04 知識学でこれらの矛盾の解決の為に、フィヒテが取った方法は、それら矛盾の Wie を問わ
ずに、Dass（〜という事）を立てよということでした。まず私達の直面する矛盾を事実として
（Dass として）一端承認し、そこから、「それが可能であるべきならば、〜でなければならない」
との立論（problematisches Soll25：Soll 〜 ,…muss…〜）を持って、事態の解明に向かおうとするので
す。この方法は、議論全体を鷲掴みにして議論することで、より高次のレベルに登ることを私達








25… 私達に先行してこの仮言的 Soll を扱った優れた論文として、隈元　泰弘氏の『後期フィヒテにおける現象論の構



































27… Die Erscheinung ist, schlechtweg, u. insofern erscheint in ihr das absolute, wie es ist in ihm selber. GA Ⅱ ,13 6, S.61
28… Die Erscheinung ist Erschenung Gottes. GA Ⅱ ,13 6, S.100
29… この Wie を問い続けるのは、知の力に依拠し続ける観念論ないしより高次の観念論の立場でしかありません。
30… フィヒテが「私達が知識学に成る（werden）のでなければならない、知識学であり（ist）、知識学を行じる（treiben）







Die Erscheinung ist, schlechtweg」の ist であり、絶対知がその成立と同時に無に消えないように支
















物（それをフィヒテは totes Sein と言います）をこの語のもとに想定してはなりません。Sein は











31… Das Sein, von der Sprache indessen substantivisch genommen, kann nicht sein, verbaliter, esse, in actu, ohne unmittelbar im 

































das Absolte und Wir
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das Absolte und Wir 
Toshio Honda
 Das Absolute sei eigentlich Eins, unendlich und ewig, so behauptet ein alter 
griechischer Philosoph Parmenides. Fichte und wir selbst könnnen diesen Satz für gültig 
halten. Es gibt uns aber noch einige Fragen. Wer sagt diese Behauptung?  Besteht dieses 
Sagen in oder ausser dem Absoluten?  Wenn es auch sowohl in und ausser dem Absoluten 
bestände, widerspräche das Sagen des Satzes dem Inhalt des Satzes. 
 Dieses Sagen stammt eigentlich aus dem Wissen. Dieses Wissen ist ein Fürsichsein 
und infolgedessen soll Ich heißen. In der Aussicht auf eine Teilung in ihm kann man es auch 
Wir nennen. Wie können dann beide das Absolute und Wir ohne Widerspruch zusammen 
bestehen?  Nur Fichte antwortete darauf.
 In der dialektische Darstellung Fichtes bekommt jeder Term eine neue Bedeutung. 
Das absolute Sein heißt einerseits kein totes objektives Sein sondern ein verbales Sein 
und Licht. Wir heißt andererseits kein Person sondern die Ichheit, das Fürsichsein und die 
Erscheinung (Dasein) des Absoluten.
 Das Ich ist schlechtweg für sich selbst. Das Absolute erscheint dem Ich unmittelbar 
durch dieses ist. Das Ich ist die Erscheinung des Absoluten. Man kann normalerweise 
nie begreifen, wie das Ich aus dem Absoluten entspringt. Mann kann aber nur zuschauen, 
dass das Ich aus dem Absoluten entspringt. Nachdem es wirklich zugeschaut wird, wird 
es uns klar, dass man jeden Term, wie Licht, Hiatus etwa für eine Metapher halten soll. Die 
dargestellte Wissenschaftslehre kann nur uns bis zum Ort herbeiführen, wo diese Sache sich 
genetisirt. Jedes Wir (Leser und Zuhörer) allein kann und soll diese genetische Sache in uns 
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